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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de la Vendée
1 L’opération  de  prospection  inventaire,  réalisée  sur  38 communes  réparties  sur la
bordure  septentrionale  et  orientale  du  Marais  Poitevin,  entre  Lairoux  (canton  de
Luçon)  et  Benêt  (canton  de  Maillezais),  a  pour  vocation  principale  d’alimenter  la
« Carte archéologique ».
2 La première partie de ce programme a consisté en un recensement et un dépouillement
des  clichés  photographiques  aériens  disponibles  immédiatement  sur  ce  secteur,
comprenant plus de 200 km de littoral fossile, limite entre le paysage d’openfield de la
plaine  jurassique  et  le  marais.  La  superficie  totale  des  communes  étudiées  couvre
69 067 ha.
3 Les clichés issus des missions photographiques aériennes, réalisées à partir de 1970 sur
la  plaine  vendéenne,  révèlent  une  concentration  remarquable  d’indices  de  sites  en
bordure du marais. Ainsi, un premier test effectué sur les quatre communes de Nalliers,
Mouzeuil-Saint-Martin  (canton  de  l’Hermenault),  Le Langon  et  Le Poiré-sur-Velluire
(canton  de  Fontenay-le-Comte)  avait  permis  d’enregistrer  près  de  140 sites :  camps
néolithiques,  enclos  protohistoriques,  villae gallo-romaines,  et  d’observer  plusieurs
axes  de  cheminement  anciens  parfois  couplés  avec  les  témoins  d’une  organisation
parcellaire antique. Le secteur étudié complète ce test vers l’est, aux confins de la Sèvre
niortaise et vers l’ouest, jusqu’à la vallée du Lay.
4 151 sites sont à mettre au crédit des prospections aériennes réalisées par le Service
régional de l’archéologie entre 1970 et 1977 (M. Marsac). Malgré la disparition de ce
fonds  documentaire,  bon  nombre  d’entre  eux  ont  pu  être  retrouvés  à  partir  du
catalogue effectué par M. Marsac entre 1975 et 1977, en vue de l’obtention d’un diplôme
de l’École pratique des hautes études.
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5 Grâce aux clichés verticaux de l’Armée de l’Air ou de l’Institut géographique national, la
plupart de ces sites ont pu être positionnés sur le cadastre.
6 Au  total  ce  sont  529 sites  ou  indices  de  sites  qui  ont  été  répertoriés  lors  de  cette
opération,  dont  147 inédits.  L’analyse  des  documents  cadastraux  du  siècle  dernier,
plans et états de sections, devrait à la fois permettre d’éliminer certains leurres, mettre
en évidence de nouvelles traces d’organisation parcellaire ancienne, voire antique, et
favoriser l’interprétation des axes viaires,  principalement à proximité des points de
passage obligés sur les cours d’eau (Sèvre niortaise, Vendée, Lay).
7 L’ensemble  des  données  a  été  enregistré  au  moyen  d’un  logiciel  informatique
(FileMaker Pro) susceptible d’accélérer le traitement des informations et la gestion du
patrimoine archéologique.
8 Au-delà  de cette  opération à  vocation administrative,  une analyse de la  répartition
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